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Abstract: Agent control methods are generally required exibility and robustness. As one of agent control
methods to realize the exibility, we proposed a variable neighborhood model in which an agent selects
actions based on variable neighborhoods. In this paper, by its extension, we formulate a framework of
multi-agent system based on variable neighborhood model. We also discuss interactions among agents in
the model.
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